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ABSTRAKT 
Název práce:  
Stav zajištění letních koupališť a vodních ploch v České republice Vodní záchrannou 
službou. 
 
 
 
Cíle práce:  
Cílem bakalářské práce bylo popsat stav zajištění letních koupališť a vodních ploch 
Vodní záchrannou službou. 
 
 
 
Metoda:  
Všechny potřebné údaje o stavu zajištění byly získány pomocí strukturovaného 
dotazníku a řízeného pohovoru s členy VZS a pořízením fotodokumentace. Získaná data 
byla zpracována a interpretována ve slovní formě.  
 
 
 
Výsledky:  
Popis kooperace mezi Vodní záchrannou službou a Zdravotní záchrannou službou při 
zajištění služeb na vodních plochách a koupalištích. 
 
 
Klíčová slova:  
Vodní plocha, koupaliště, riziko, utonutí, záchrana, první pomoc, zásahová doba 
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ABSTRACT 
Title:  
State of safeguarding summer swimming facilities and water areas in the Czech 
Republic by Water Rescue Service. 
 
Aim:  
The aim of my bachelor thesis was to describe the state of security of the water areas 
and summer swimming facilities by Water Rescue Service. 
 
Method:  
All needed data were gained by means of a structured questionnaire and interview with 
the members of Water Rescue Service and by acquisition of photo dokumentation. 
Obtained data were processed and interpreted in a verbal form.  
 
Results:  
The description of cooperation between Water Rescue Service and Health Rescue 
Service safeguarding service of water areas and summer swimming facilities in the 
Czech Republic. 
 
Key words:  
Water area, swimming facility, risk, drowing, rescue, intervencion time. 
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1. Úvod  
K výběru tohoto tématu práce mne přimělo poznání v oblasti první pomoci při studiu 
Diplomovaného zdravotnického záchranáře. Při tomto studiu jsem měl možnost sám 
vykonávat ošetření i pomoc lidem jim potřebnou. Práce na odděleních mě bavila a 
naplňoval mne pocit užitečnosti. Po přijetí na FTVS se obě dvě školy nedaly časově 
skloubit, dal jsem přednost té s možností vyššího vzdělání. Zde jsem nalezl obor s 
obdobnou filosofií respektive s obdobným smyslem činnosti ve specializaci Ochrana 
obyvatel. O proti pomoci zdravotnických záchranářů, která je potřebná téměř 
každodenně, tak i v oblasti ochrany obyvatel jde do značné míry pouze o to být neustále 
připraven a dbát, aby ostatní byli připravení vyrovnat se s následky různých druhů 
mimořádných událostí. To i přesto, že riziko je často pouze teoretické, ale jak se čím dál 
víc ukazuje, je reálně vyšší než si myslíme. Ze způsobu záchrany člověka je pro mě 
zajímavá a prakticky blízká záchrana osob ve vodním prostředí. Předchází zásahu 
záchranné lékařské služby. Zákroku lékaře musí nutně předcházet přesun osob z prostor 
bezprostředního ohrožení, kdy vyproštění nelze ani po lékařích rozumně požadovat. 
Nastupuje zde potřeba organizovaných specializovaných skupin osob, zvláště k tomu 
vycvičených i vybavených. Potřebnost takovýchto zákroků je přitom nahodilá, pro 
každý stát by bylo udržování takovýchto profesionálních týmů v počtech a vybavení k 
pokrývání celého území neúnosné. Takováto služba zajišťující možnost neustálé 
záchrany by byla i neúměrně drahá. Snad všechny státy proto preferují, pokud se těchto 
funkcí i v moderní společnosti ujímají dobrovolné organizace, složené ze zaškolených a 
vycvičených dobrovolníků. Tyto organizace působí většinou jen v sezóně. Musí být 
z důvodu své akceschopnosti dobře organizované, a to včetně hierarchických prvků 
vlastního řízení. To však již navíc vyžaduje samosprávní aparát nad potřebu vlastního 
zásahu. Pokud jsem si vybral téma mojí práce „ Stav zajištění letních koupališť a 
vodních ploch Vodní záchrannou službou ČČK v České republice“, jde mě o to přispět 
k informovanosti o stavu. Význam, který činnost VZS má, postačuje sama o sobě tj, i 
bez přehánění ve vykazovaní výsledků.Vykazování je nutné při usilování o finanční 
prostředky. 
VZS má v současné době za sebou zhruba 40 let své existence v přibližně stejné 
organizačně právní podobě. Zhodnocení její činnosti za posledních 40 let, jakož i toho 
na co VZS navazuje, se zatím téměř nikdo nevěnoval. V knihovně FTVS UK jsem jako 
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jeden z mála významnějších přehledů nalezl diplomovou práci Mgr. Krahulce 
zpracovanou před více než sedmi lety. Na tuto práci v mnohém navazuji. Nicméně naše 
témata jsou zaměřena odlišně. Přesto je patrné, že za tuto dobu došlo k patrným 
změnám. Tou z největších je, že nelze již plně přijmout jeho tehdy snad oprávněnou 
charakteristiku VZS ČČK jako ,,nezávislé nevýdělečné a cela občanské sdružení, VZS 
ČČK, jejíž členové pracují s holým nadšením, láskou k vodě, touze  a snaze pomoci 
druhým v nouzi a to bez jakéhokoliv nároku na úhradu či mzdu.“(KRAHULEC, rukopis 
2002) 
Cílem této práce je získání a shromáždění naprosto popisných informací o tom, jak je ze 
strany VZS konkrétně zajištěna ,,pomoc druhému v nouzi“ tj. její činnost organizačně, 
personálně, materiálně a jak funguje v některých vybraných lokalitách. V závěru této 
práce na základě porovnání veškerých veřejně dostupných údajů, a vykazovaných 
sdružení Vodní záchranné služby a po osobním seznámením se s těmito vybranými 
lokalitami se z případných rozdílů pokusím vyvodit některé závěry, ale jen jako námět k 
 diskuzi. 
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2. Přehled související literatury 
 
Jak z názvu práce je patrné, zabývá se aktuálním stavem zajištění v létě roku 2009. 
Nelze proto ani předpokládat, že se této problematice věnuje již literatura. Z písemných 
pramenů je nejaktuálnější webová stránka VZS. Zejména výsledky a zprávy o činnosti 
VZS za rok 2008 a předcházející léta. Součástí práce je stručný historický přehled, na 
co VZS navazuje ve svojí činnosti. Je na místě zmínit literaturu zabývající se obecně 
touto oblastí a její historií, nutně i první podstatnou složkou záchranářství tj. 
,,plaváním“. 
 
První písemné dochované zmínky popisují vlastní uvědomění si nutnosti „umět vůbec 
plavat“. Následuje odborně - společenská literatura, a to již i s prvními popisy a 
metodikou vlastních technik zachraňování tonoucích. V současné době se v literatuře 
zobrazuje přeměna z individuálního způsobu záchrany k systémově organizované 
záchranářské činnosti. 
 
O prvních zmínkách v literatuře k potřebě ,,vůbec umět plavat“ v Platónových zákonech 
či díle Konfucia se zmiňuji dále. V období renesančního humanismu se společnost 
začala vracet ke kultuře Starého Řecka, včetně návratu k roli tělovýchovy a sportu. 
Vzniká např. první učebnice plavání od M.Wynmanna (1538). Rovněž  Jan Amos 
Komenský (1592-1670) zmiňuje důležitou roli plavání pro překonávání vodních toků, 
ve svém spise Orbis pictus. (URL1) 
 
Podchytitelná díla u nás jsou až z 19. století, vesměs pod německým vlivem, oslavují 
schopnosti člověka pomoci druhému. Až následně vzniká literatura, zabývající se 
odborněji vlastní záchranou tonoucích. První českou učebnici(1874) "Nauka o plování",  
napsal Z. J.Veselý. 
 
V této poukazuje na nutnost učit postupy k záchraně tonoucích již při nácviku 
plavání.Jejich nácvik doporučuje jak na suchu tak ve vodě (HOCH, M. a kolektiv. 
Plavání teorie a didaktika) 
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V roce 1923 vydávají F.Kožíšek a A.Otčenášek, oba činovníci Sokola a propagátoři 
plavání příručky ,,Plování“. V této se zabývají i záchranou tonoucího a to včetně již i 
způsobu jeho tažení z vody s popsáním poskytnutí první pomoci. 
 
V téže době vydává  YMCA práci L. W. Riesse ,,Plování a vodní sporty“, v které se 
ještě podrobněji věnuje i záchraně tonoucích a oživovací první pomoci. Dílo přeložil 
F.M. Marek, který se v YMCA výcvikem těchto činností osobně zabýval. 
  
Rovněž v roce 1923 vydává učitel plavání H. Swab publikaci "Plavec samouk", v které 
za pomoci fotografické dokumentace se zabývá záchranou tonoucích a první pomocí. 
Nelze pro úplnost opomenout učebnici F. Majdy „Plavání přirozenou metodou“, 
ve které se objevují první pokusy o zavádění odborné terminologie v této oblasti. 
(KRAHULEC, rukopis 2002). 
 
V podobném duchu jsou vedeny i další práce, články a příručky vydávané povětšinou 
v rámci YMCA, Sokola, Junáka a jejich různých časopisech. Zde se již projevuje názor 
, že záchrana tonoucích vyžaduje soustavný výcvik a samostatnou přípravu. Nemá jít 
jen o doprovodnou činnost v rámci výuky plavání organizované na letních táborech atd. 
Zachraňování považují za samostatnou disciplínu, v které je třeba se vzdělávat. 
Uvedené články a příspěvky již metodicky rozdělovaly činnosti na „vlastní záchranu“, 
„vyproštění se z úchopu tonoucích“ a „první pomoc“. Uvedené fázové rozlišení 
přetrvává jako správné do dnešní doby, a to i v rámci metodiky výcviku záchranářů 
VZS ČČK. (URL1) 
 
Krátce poté vychází učebnice A. Očenáška A. Mecla, J. Firsta ,,Záchrana tonoucích“, 
považováná po metodologické a odborné stránce M. Hochem za základ dalšího rozvoje 
záchranářství. V díle jsou rekapitulovány základní lékařské znalosti i požadavky na 
úroveň plavecké průpravy záchranářů. Zmiňuje i zachraňování v zimním období. Pokud 
jde o organizaci záchranářů navrhuje určitou hierarchii v členění dle stupně dosažené 
zručnosti od žáků, přes čekatele a pomahatele, kdy nejvýše byl cvičitel. (KRAHULEC, 
rukopis 2002). 
 
V literatuře po II. Světové válce vznikají zejména díla obětavých propagátorů 
organizované záchranářské činnosti na vodě. Jmenovitě to byl RNDr. Jeroným Řepa, 
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odborný asistent na KTV Přírodovědné fakultě UK a jeho dílo ,,Abeceda záchrany“  
Praha ČÚV ČČK, 1983 a dále M. Hoch, rovněž vysokoškolský pedagog, autor dodnes 
nejvýznamnějšího českého díla v této oblasti „ Plavání (teorie a didaktika).“ Praha : 
SPN, 1983.  
Na výše uvedené pak navazuje bohatá publikační činnost PaeDr.Tomáše Milera, kteráje 
nevýznamnějším a nejrozsáhlejším příspěvkem v této oblasti v období posledních 25 let 
například: MILER,T., BĚLOHLÁVEK, J. a kol. Vodní záchranná činnost. 1. Vyd. 
Praha : SPN 1989. 
Nelze opomenout ani publikované práce jmenovaného v časopisech. 
 
2. 1. Historie 
Člověk vždy dostává do situací kdy potřebuje cizí pomoc či naopak ji poskytuje. Pokud 
jde o možnost utonutí ve vodě stávalo se tak při rybolovu, při překonávání vodních 
toků, ale také při povodních apod. Lidé společně hledali obživu, žili ve společenství, 
v kterém si vzájemně pomáhali. Vzhledem k tomu, že zachraňovat tonoucí a při 
povodních i majetek ve většině případech nelze ze břehu, ale z vody, schopnosti dobře 
plavat byly žádoucí.Již i proto historie vodního záchranářství souvisí s historií plavání a 
to s kladením vyšších nároků než byly přirozené schopnosti dané lidem k plavání jejich 
přirozeným vývojem. (URL1). 
Je to dáno i tím, že tonoucí se brání a znemožňuje tak svoji vlastní záchranu. Rovněž 
záchrana majetku vyžaduje vždy i jeho uchopení a tudíž nemožnost využívat proto 
veškerých končetin k plavání. Tím je dána i zmíněná vyšší náročnost na plavecké 
schopnosti zachraňujícího člověka.  
Z hlediska historie a tedy i potřeby schopnosti plavat odborná literatura uvádí, že 
největší podchycený a nám známý rozmach plavání byl v období otrokářské společnosti 
ve Starém Řecku, stávajícího se z mnoha hornatých ostrovů neskýtajících bez rybolovu 
tolik příležitostí k obživě. Obchod mezi ostrovy vedl k rozvoji mořeplavectví i s 
možností ztroskotání. Důležitost umění dobře plavat vyplývá i ze zmínky Platóna (427 - 
347 před n.l.) ve jeho „Zákonech“ „ o pochybnostech v schopností člověka zastávat 
nějaký úřad, když neumí číst ani plavat“. Lidská přirozenost k vzájemnému si pomáhání 
je rozvíjena a oslavována.Například lze připomenout výrok čínského filosofa Konfucia 
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(552 - 479 před n.l.), že ,,Zachránce jednoho člověka je větší, než přemožitel jednoho 
města“. 
Nezachovala se však povědomost, že by záchrana lidského života byla činnost, na 
kterou by se lidé v jejich době záměrně připravovali či jinak školili  pro docílení lepší 
úrovně příslušnou specializací. Tak je tomu až ve středověku. Jak se uvádí v odborných 
kruzích. (URL1) 
První spolek záchranářů byl založen v Amsterodamu r. 1767 –pod názvem „Maatshapy 
Tot Redding van Drenkelingen zu Amsterdam“. V roce 1769 byla založena první 
německá společnost „Die hamburgische Rettungsanstallte“, jejíž název lze volně 
přeložit jako, "Hamburské záchranné sbory“. (URL1) 
V dalším období vznikaly spolky a organizace na záchranu tonoucích (v roce 1772 - 
Kodaň, 1773 - Paříž, 1774 - Londýn). Tyto spolky se jednostranně zaměřovaly na 
bezprostřední záchranu tonoucích, jiné otázky prevence utonutí, než plavání jim však 
byla ještě cizí. (URL1) 
Velká postava německé tělovýchovy Johan Fridrich Guts Muths (1759 - 1839), 
formuloval myšlenku prevence, „že umění plavat znamená zabránit smrti utopením“. O 
plavání pak říká: "Naše mládež má být vedena k pilnému koupání také proto, aby se při 
tom naučila plavat“. Ve svém díle (Gymnastika pro mládež, 1793) např. píše ,,Co 
platné, když musíme spěchat na břeh pro pomoc, místo abychom pomohli sami“. Sám 
vedl i některá praktická cvičení záchranného plavání a ve svých spisech popisuje 
návody na plavání v šatech, potápění, plavání pod vodou i hmaty pro záchranu 
tonoucích. Společenské mínění však přijímá záchranné plavání až okolo roku 1850. V té 
době spolky v jednotlivých zemích vytvářejí národní záchranářské organizace. Takto 
vzniká národní federace v Anglii (RLSS) v r. 1891, ve Francii v r. 1893, v Itálii v r. 
1899, v Belgii v r. 1902 a v Dánsku v r. 1907). (URL1) 
Koncem devatenáctého století již některé národní záchranářské organizace navazují i 
přes hraniční spolupráci. V roce 1878 byl pod vedením francouzských záchranářských 
asociací v Marseille uspořádán první mezinárodní kongres pro záchranu životů. Zde byl 
vyjádřen cíl k ustavení mezinárodního tělesa, sdružujícího organizace, které se zabývají 
záchranou životů ve všech jejich formách. Některé státy na tomto kongresu navázaly 
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kontakty a tyto již nepřerušily. Ačkoliv tento cíl byl na dalších kongresech deklarován 
je teprve v roce 1910 ve Francii na podnět Raymonda Piteta založena mezinárodní 
federace pro záchranu životů s názvem „Federation Internationale de Sauvetage“ (FIS). 
Ustavujícími státy se staly: Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie, Lucembursko, 
Švýcarsko a Tunis. Vznik federace podpořili Španělsko a Itálie. Sídlem FIS se stává 
Paříž. Francie s Belgií se stávají dějištěm všech následujících kongresů a šampionátů. 
První světová válka zastavila rozmach FIS. V období mezi válkami se FIS zabývala 
kromě jiného i záchranou na silnicích a na horách. Po druhé světové válce až v roce 
1952 se konal v Paříži kongres, považováný za znovuzrození FIS. (URL1) 
V březnu 1971 v australské Cronulle byla založena „World Life Saving Society“ (WLS) 
za účelem zřízení vzdělávacího programu bezpečnosti na moři a vodních programů 
založených na základě vzájemné lidské pomoci. Ustavujícími členy WLS jsou: 
Austrálie, Velká Británie, Nový Zéland, Jihoafrická republika a USA. V roce 1993 se 
koná v Leuvenu (Belgie) jednání zástupců FIS a WLS o možném spojení obou 
organizací. Tohoto jednání se účastní již i VZS ČČK. (URL1) 
2. 2. Vznik a vývoj VZS na území našeho státu 
 
Plavání v českých zemích nebylo příliš rozšířeno ještě do první poloviny 20. století 
většina obyvatel neuměla plavat. O počátku organizovaného výcviku, můžeme hovořit 
teprve až v poslední polovině 19.století. Přesto první plavecké závody se konaly při 
příležitosti příjezdu prvního parního vlaku z Olomouce do Prahy, v roce 1845. Další 
závody se   pořádaly v rámci lidových slavností a sloužily spíše jako exhibice. Až 
19.1.1919 vzniká Československý amatérský plavecký svaz pod vedením Viléma 
Makovičky. Svaz usiloval o povinný plavecký výcvik na nižších stupních škol. V roce 
1923 začal vycházet měsíčník Československého plavectví, od roku 1926 vychází 
odborný časopis Vodní sporty. (URL2) 
V dalším vývoji nelze oddělit rozvoj plavání v Čechách od záslužné činnosti 
v záchranářství různých spolků. Je třeba vidět, že péče o rozvoj plavání stála naprosto 
mimo sféru státu respektive státního školství. Z těchto spolků se postupně část začíná 
věnovat zprvu jen jako doprovodné, později u některých pak jako hlavní činnosti 
záchraně tonoucích. V další etapě vznikají snahy o zřízení organizovaného, 
specializovaného systému vodní záchrany. (URL2) 
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V západní Evropě vznikají již v sedmdesátých letech 18.století první spolky, rozšiřující 
výukou umění plavat a současně zaměřené i na schopnost záchrany tonoucího. Jde o 
jeden z projevů nových forem společenského života v té době, nově zaměřovaný i na 
fyzické sebezdokonalování. V Čechách a na Moravě se takovéto spolky zakládají až 
mnohem později. Zprvu přichází nové filosofické proudy do Čech jako ohlasy na 
Francouzskou revoluci. Vzory spolkového života k nám přichází zejména z Německa.  
V této oblasti občanská společnost v Čechách reaguje dříve spolčováním návazně spíše 
na velké povodně a požáry. Vytváří se spolky za účelem ochrany života a majetku tj. 
mají prvotně záchranářskou funkci, nikoliv pouze samotný rozvoj fyzických schopností 
a odolností člověka. 
 
 Koncem března 1845 zatopila Vltava značnou část Malé Strany, Starého města, atd., 
(celkem 114 ulic, téměř třetinu všech domů. 1650 rodin se ocitlo bez přístřeší).(URL3) 
Téhož roku 28. srpna pak postihl Prahu zejména Malou stranu zhoubný požár. Je možno 
se domnívat, že právě v této souvislosti je třeba vidět vznik ,,Sboru dobrovolných 
ochránců při požárech a živelných pohromách“ v Praze v roce 1857. ,,Sbor si vytknul za 
cíl chránit lidský život a zdraví považující přitom život člověka za nejcennější statek“. 
Poskytoval první pomoc při hromadných neštěstích, především při tehdejších povodních 
a požárech. Během jednoho roku se hlásí 70 dobrovolníků. V historických souvislostech 
je třeba si uvědomit, že takovouto činnost tito vykonávali vedle svého občanského 
povolání, že ani neměli žádnou stanici, kde by udržovali pohotovost pro případ ničivé 
události. Pro nemožnost jiného způsobu sbor byl svoláván obecním sluhou. (URL4) 
Spolky v Čechách, které by se více věnovaly záchraně tonoucích se v tomto projevují až 
v období po první světové válce. Navazují na tradice (Holandska, Německa, Anglie, 
Francie), organizují dobrovolné sbory zachránců tonoucích. Tak jako v západní Evropě 
i v předválečné Československé republice (dále pak ČSR), lze i v této oblasti dohledat 
zejména činnost YMCA(Křesťanské sdružení mladých mužů, založené H. Dunantem r. 
1855). Pro rozvoj plavání i aspektem záchrany tonoucích mají význam rovněž další 
organizace, jako je Junák a Sokol. Těžiště jejich činnosti je především v osvětové práci 
(vydávání publikací). Pokud organizují vodní záchranné služby, tak případ od případu, 
zejména v rámci jejich letních táborů mládeže. YMCA se zabývá školením svých 
záchranářů, jsou zde vypracována metodická pravidla výuky a zkušební řád. Na základě 
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praxe a úspěšně vykonaných zkoušek bylo možno získat hodnost označení kvalifikace 
odpovídající dnešním zařazením (zachránce - junior, zachránce - senior a zachránce 
instruktor). S těmito označeními bylo spjaté již i přesné vymezení povinností. 
(Krahulec, rukopis 2002) 
Za protektorátu byla omezena činnost mnoha spolků, jako potencionální riziko pro 
protektorátní režim. Došlo tak i k útlumu respektive zákazu aktivit řady z těchto spolků. 
Slibný rozvoj vodní záchranářské činnosti, tak přerušuje druhá světová válka. Na druhé 
straně v Čechách je učiněn, ale zatím největší pokrok v naučení základů plavání v rámci 
činnosti kolaborantské organizace „Kuratorium“. Na jeho akcích, se podle vyprávění 
pamětníků, naučilo plavat mnoho set tisíc lidí, zejména mládeže. Protektorátní režim tak 
jak omezoval společenský rozvoj, o to více podporoval péči o fyzickou zdatnost 
obyvatelstva a sportovní vyžití, zejména mládeže. Pochopitelně pod jeho kontrolou a 
německou nacistickou propagandou. (URL5) 
Po válce se postupně prosazuje myšlenka Jeronýma. Řepy, znovu organizovat vodní 
záchrannou službu v ČSR. Jeho úsilí bylo vedeno narůstajícími počty utonulých, které 
byly ve srovnání s ostatními evropskými, dokonce i přímořskými státy alarmující. 
Řepova dlouholetá snaha organizovat vodní záchrannou službu se podařilo realizovat, 
až pod patronací Československého červeného kříže.(KRAHULEC, rukopis 2002) 
 
V roce 1966 přijímá plenární zasedání ČSČK rozhodnutí prosazovat myšlenku zavedení 
Vodní záchranné služby ČSČK v ČSSR. O rok později doporučuje sekretariát ÚV KSČ 
zpracovat koncepci VZS a schvaluje Zásady VZS a akční plán jejich zajištění. Týž rok 
schvaluje tyto Zásady a akční plán i předsednictvo ÚV ČSČK a ustavuje Ústřední radu 
VZS ČSČK. Formálně lze považovat rok 1967 za vznik VZS ČSČK, ale její aktivní 
práce nastala až v roce 1968, kdy ÚR VZS organizuje první kurs pro instruktory v 
Olomouci a dokonce i první doškolovací kurs. (URL1) 
  
VZS ČSČK vstupuje do mezinárodní organizace FIS. Od 9. září 1988 je VZS ČSČK 
přidruženým členem FIS. Od 12. srpna 1991 je VZS ČSČK plnoprávným členem FIS. 
V únoru 1992 (po rozdělení federace) žádá VZS ČČK o uchování členství a zůstává 
plnoprávným členem FIS. Od 3. září 1994 se VZS ČČK stává v Cardifu (Wales) 
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plnoprávným členem nově vzniklé světové organizace vodní záchrany - 
INTERNATIONAL LIFE SAVING FEDERATION (ILS). (URL1) 
 
 
2. 3. Současnost VZS 
 
Samotná Vodní záchranná služba Českého Červeného Kříže (dále pak VZS ČČK) je 
občanské sdružení, kolektivní člen ČČK, která má ve svém poslání preventivně 
záchrannou činnost na vodních lokalitách ČR. Další zaměření záchranářů VZS je na 
poskytování kvalifikované předlékařské první pomoci ve stanicích a ošetřovnách VZS 
ČČK. Základní idea projektu je pomocí dokonalé techniky postupně zajistit činnost 
kvalifikovaných záchranářů vodních plochách a postupně snížit nebezpečí utonutí, 
následky zranění a počty utonulých. (URL1) 
 
VZS ČSČK nyní VZS ČČK vychovala dodnes stovky specializovaných záchranářů. Ve 
velké většině okresů byly založeny místní organizace VZS, jejichž činnost přispívá k 
uskutečnění základního cíle VZS - snížit počet zbytečně utonulých osob. (URL6) 
 
V roce 2009 Celkem působí 39 místních organizací VZS ČČK v následujících městech: 
Blansko, Brno, Brno-město, Brno-střed, Bruntál, České Budějovice, Český Krumlov, 
Dalešice, Dvůr Králové n/L., Frýdek Místek, Chrudim, Jablonec n/N, Kadaň, Karlovy 
Vary, Karlovy Vary-Jesenice, Kladno II, Klatovy, Krnov, Krnov II, Liberec, Mohelnice, 
Náchod, Neratovice, Nové Město n/Metují, Nové Mlýny, Nový Jičín, Ostrava, Pastviny, 
Pelhřimov, Plzeň-město II, Praha 1, Praha 6, Praha 15, Soběslav, Sokolov, Těrlicko, 
Třebíč, Ústí n/Labem, Vracov. (URL6)  
Oproti stavu k 31.12.2006 se počet MS VZS snížil o 8 v následujících městech: 
Domažlice, Kroměříž, M. Budějovice, Nový Jičín, Olomouc, Praha 10, Praha 14, Zlín 
V rámci těchto MS VZS ČČK působilo v roce 2008  celkem 1652 členů, ( z toho 1126 
dětí a mládeže, vzhledem k tomu, že v roce 2007 to bylo 2358 členů (z toho dětí a 
mládeže 1301). V roce 2006  bylo 2203 členů, (z toho dětí a mládeže 1337) je nutné se 
podívat na statistiky celkověji již i proto, že v současné době 2008 je registrováno o šest 
MS VZS méně a oproti roku 2006 se v roce 2008 snížil počet lokalit, na kterých při 
letní činnosti členové MS VZS o dvě lokality (plavecký areál Klišé a Brná). (URL6) 
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Tabulka č. 1 
Statistika za rok   2006 2007 2008 2009 
MS VZS ČČK:   47 47 45 39 
Počet členů VZS ČČK:  2203 2358 1652  
z toho:        
děti a mládež:   1337 1301 1126  
Stanice PP VZS ČČK:  60 60 58  
Ošetření celkem:   6471 6958 4263  
Voda:    914 994 902  
Břeh:    92 209 250  
Hodiny hlídkové činnosti:  132.762 153.741 147.636  
Hodiny hlídkové činnosti zdarma: 60.684 70.387 85.024  
Akce na záchranu majetku:  763 814 841  
(URL6). 
Jako komentář k těmto číslům lze pouze uvést, že preventivní činnost na vodních 
plochách a zásahy k záchraně života, představují množství odsloužených hodin. Činnost 
VZS není přitom po zásluze ještě vždy doceněna. Má význam i pro výchovu a fyzickou 
zdatnost mládeže. Zvláštní význam má propracovávání metodiky záchrany tonoucích. 
Jde o součást prevence v této oblasti. Tuto nelze hodnotově vyjádřit, nelze srovnávat se 
stavem pokud by této činnosti VZS vůbec nebylo. (URL6) To, že jde o reálné nebezpečí 
ostatně vyplývá z následující tabulky č.3, která končí rokem 2004. Je zde vidět reálný 
pokles počtu utonutí, a to díky i činnosti VZS, zahájené v roce 1968 (počet utonulých 
449) a po necelých 40 letech byl v roce 2004 počet utonulých již 221 osob. 
 
2. 4. Zdroje financí pro činnost VZS 
 
1. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Přispívá účelově na práci s mládeží, zejména jde o placení bazénů. 
2. Ministerstvo vnitra: 
Přispívá na činnost a vybavení 17 šestičlenných týmů napojených na Integrovaný 
záchranný systém(IZS) České Republiky, na tyto týmy přispívají dále i jednotlivé 
kraje. Spolupráce těchto týmů v  IZS se řídí centrální dohodou, výjezd je na 
vyzvání. Kraje tvoří skupiny-týmy, které i z části financují, uvědomují si jejich 
potřebu. 
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3. Ministerstvo zdravotnictví: 
Pravidelný stálý příjem byl zrušen pro škrty v státním rozpočtu. Nahrazeno cestou 
získávání peněz z grantů, grantová politika představuje možnost cca. 10 miliónů Kč 
od státu (na rok), avšak podmínkou je, že 3-5 miliónů Kč si musí VZS sehnat sama. 
VZS vždy žádalo o snížení procenta spoluúčasti. 
Zprávy a podávání výkazů VZS. 
Výkazy o činnosti nemají patrně žádný přímý vliv a dopad nyní na přidělování 
financí viz. výše. Přitom získávání údajů o činnosti je velmi obtížné a náročné. 
K přesnosti a úplnosti se nevyjádřil. Stav zajištění se odvíjí od financí a nikoliv, jak 
by bylo správné od potřeby. Například Slapy, zde je pouze jedno stanoviště, 
optimální počet by bylo 5 stanovišť. Pro srovnání poukazoval na lepší situaci u 
Horské služby, která je vedená jako obecně prospěšná společnost, avšak spadá i pod 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 
VZS za zadarmo odsloužené hodiny formou brigád získávají přislíbený materiál a 
spoluúčast na provozních nákladech. 
Poznámka: mnohé místní organizace takto si doplňují drobnou konkrétní peníze na svůj 
provoz například Slapy- Živohošť. 
Záchranáři vykonávají sezónní práci v rámci své dovolené ze svých vlastních 
prostředků, financí. 
Pokud jde o vykazování zachráněných osob uvedené je nutno brát jako počet zásahů 
k záchraně tj. ne, že by  100% vykázaných zachráněných osob utonulo. To se může 
týkat okolo 50 lidí ročně. 
VZS stále čeká na řešení své situace zákonem, např. pokud by byla prosazena 
povinnost, aby zřizovatel, který má např. pláž, také musel zajistit bezpečnost tj. přímo čí 
nepřímo přispěl na činnost VZS. (Informace a údaje získané z Prezidia VZS ČČK od 
člena sekretariátu J. Švece). 
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2. 5. Charakteristika pojmů koupaliště a vodní plocha 
 
Koupaliště  
Je každé vhodné místo u vody nebo na vodě, kde je dána možnost pohybu ve vodě a na 
okolních prostorách na vzduchu a slunci. Podle zdroje vody se dělí na přirozená a 
umělá. Mezi přirozená patří všechna primitivní koupadla u břehů řek, rybníků, potoků, 
dále nazývaná obvykle říčními lázněmi, říční plovárny, na jezerech apod. Umělá se 
zřizují tam, kde není vody v takovém množství a prostoru, aby mohla sloužit pro 
koupání či plování více osob, nebo tehdy, je-li voda k disposici jsoucí zdravotně 
závadná, nebo i z jiných důvodů (nevhodnost místa na přirozeném zdroji apod.).(URL9) 
 
Vodní plocha  
Je označení soustavné vodní pokrývky na povrchu tělesa, která je z pohledu průtoku 
poměrně statickým tělesem. Jako vodní plocha se tak často označují různé kaluže, 
tůňky, rybníky, jezera, přehradní nádrže, moře a oceány. Z výčtu je vidět, že se termín 
používá pro útvary, jak přírodní, tak i vytvořené člověkem.Vodní plochy slouží jako 
přirozené nádrže, kde dochází k akumulaci vody, jenž se využívá pro hospodářské účely 
(rybolov, chov ryb atd.), či pro vodohospodářské účely (vodárenství atd.), tak i pro 
rekreační účely.(URL12) 
 
2. 7. Letní koupaliště, (bazény) a vodní plochy zajišťované VZS  
    
 
Koupaliště (bazény) 
Krytý bazén Blansko, Babylon, Tyršovo koupaliště Dvůr Králové n/Labem, krytý bazén 
Trutnov, krytý bazén Chrudim, plovárna Chrudim, plovárna Slatiňany, koupaliště 
Kladno-Sleziště, Bažantnice, Beroun-město, koupaliště Klatovy, Leskovec n/Moravicí, 
Vratislavice, Chrastava, koupaliště Ostrava-Poruba,bazén Ostrava-Poruba, bazén 
Čapkárna Ostrava, městské koupaliště Třebechovice pod Erebem, koupaliště Pastviny, 
Lodín, koupaliště Homolka, bazén Tyršův dům, koupaliště Opočno,Praha 6 - koupaliště 
Petynka, koupaliště Michal, koupaliště Sokolov, městská nádrž Kuchyňka, bazén 
Polanka, krytý bazén Laguna, bazén Moravské Budějovice. (URL6)   
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Vodní plochy 
Pasohlávky-Říčky, Brněnská přehrada, Slezská Harta – Karlovec, ATC Modřín, Lipno, 
Dolní Vltavice, přehrada Seč, vodní nádrž Mšeno, lom Jesenný, vodní dílo Nechranice, 
Srbsko – Alkazar, Jesenická přehrada- Rybářská Bašta, Ronak, Hnačov, Slezská Harta, 
Vranovská přehrada, ATC Rozkoš, Rozkoš –jih, vodní dílo Nové Mlýny, přehrada 
Větřkovice, Štěrkovna Hlučín, vodní dílo Slapy-Stará a Nová Živohošť, údolní nádrž 
Pastviny – U kapličky, Těrlická přehrada – Permoník, Žermanická přehrada – Maják, 
vodní dílo Dalešice - Hartvíkovická pláž, Yacht klub. bazén Tyršův dům bazén 
Čapkárna Ostrava. (URL6) 
 
Porovnáme-li vztah našich občanů k plavání a k vodním sportům zjistíme jisté 
odlišnosti. Byť v podmínkách vnitrozemského státu, máme dlouhodobou tradici, např. 
ve vodní turistice. Naši lidé jsou schopni v masové míře rychle akceptovat novinky ve 
vodních sportech na počátku šedesátých let ve sportovním potápění nebo v 
sedmdesátých letech ve windsurfingu. Je až nepochopitelné jak zaostala úroveň plavání 
ve vztahu k plaveckým dovednostem, nutným k záchraně tonoucích. Hlavní příčinou je 
nedostatečný prostor pro propagaci v médiích, a to nejen v čem spočívá etika plavání, 
ale zejména  k uvědomění si rizik o to více podceňovaných, čím více lidí se domnívá, že 
umí plavat. (URL1) 
Plavecká výchova je zaměřena na cíle tělovýchovné a sportovní, v lepších případech na 
cíle zdravotní, tj. kondiční a rehabilitační. Tento charakter plavecké výchovy je logický 
a v podstatě správný. Přesto je třeba jej doplnit o etický resp. humanistický záměr, aby 
každý plavec byl schopen poskytnout pomoc a zachránit život. Ideou je praktické 
naplňování hesla zakladatele Vodní záchranné služby v Čechách pana Dr. Jeronýma 
Řepy: "Každý člověk plavcem, každý plavec záchranářem"(URL11). (URL1) 
Zvyšuje se počet komerčních provozovatelů koupališť, kteří na těchto musí zajistit na 
své náklady bezpečnost. To představuje, že musí zabezpečovat osobami s odbornou 
způsobilostí. A právě VZS je jednou z autorizovaných institucích ke školení a 
prověřování znalostí těchto osob. Na základě zákona č. 356/1999 Sb., který novelizoval 
živnostenský zákon, se v rámci komerčního provozování, resp.podnikání v této oblasti 
„Vodní záchranářská služba“ se stává od 1. 3. 2000 opět živností vázanou s povinností 
dokládat potvrzení o odborné způsobilosti.(URL7). 
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2. 7. Rizika na vodních plochách a jejich okolích. 
Souvisí přímo s lidskou činností tj. s využíváním vodních ploch, které lze roztřídit na 
dopravu přes vodní plochy, obhospodařování, rybolov, plavení vorů, sportovní aktivity, 
rekreační aktivity atd. Pokud tyto vodní plochy v důsledku živelných katastrof, povodní 
a záplav mohou dotýkat i dalších míst. Uvedené však není předmětem této práce. Vodní 
plochy a toky jsou již méně hospodářsky a více rekreačně.Mění se tak charakter 
jednotlivých rizik, které mohou vzniknout. Tyto rizika mají svůj původ v činnosti 
člověka a dále i v přírodě, zejména  počasí, vítr, které kladou zvýšené nároky a kde 
nestačí běžná znalost plavání. Rizika se odvíjí od množství návštěvníků a od jejich 
chování (např. vystavování po dlouhou dobu slunci, úpal, úžeh, nadměrná konzumace 
alkoholu, či jiných omamných látek). Stejně tak, jako přeceňování sil se stává většinou 
již častějším rizikem než ostatní. Na tyto věci je zapotřebí se zaměřovat oslabení lidé 
jsou náchylnější k vlivům počasí, nemají často sebekontrolu 
Proto od množství a druhu návštěvníků a povahy konkrétní vodní plochy je třeba vždy 
formulovat konkrétní odvíjející se možná rizika. Z toho pak dále vytvářet modelové 
situace řešení záchrany v daném místě. Pokud jde o místní podmínky a tedy i rizikovost 
je třeba rozlišit, že běžná koupaliště mají méně rizik přírodní povahy a na druhé straně 
více rizik daných faktorem lidského chování. Naopak přírodní koupaliště mají značný 
rizikový potenciál: skalní útvary, podvodní proudy a nečekané útvary pod vodou, ale 
menší počet osob které ji využívají. 
 
Rizika byla rozdělena logicky na ta, která mají svůj původ v přírodě a na rizika 
vyvolaná lidskou činností. 
Mezi přírodní rizika byla zařazena: vítr, vlny, proudy, skály, strmost vstupu do vody, 
hloubka a rozloha vodní plochy. 
Rizika vyvolaná člověkem vyplývají z rizikových sportů (motorové skůtry, čluny, vodní 
lyže apod.), z rizikových atrakcí (tobogány, skluzavky, skokanské můstky, houpačky 
apod.) a i z lodní dopravy. V relaci k hustotě provozu a koupajících se rizika zvyšují. 
Samostatnou kapitolou jsou rizika, které nemají příčinu v jednom ani v druhém. Jsou 
následkem špatného zdravotního stavu, dlouhého pobytu na slunci a bohužel požívání 
alkoholických nápojů. Obdobná rizika jako je přecenění sil byla zahrnuta mezi přírodní 
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rizika, souvisí s hloubkou, vlnami, a podobně. Jednotlivá rizika jsou hodnocena 
vzestupně od 0-5. Například v našich geografických podmínkách může nastat riziko 5 
na Lipně. 
 
3. Cíl práce 
Cílem práce je popsat stav zajištění letních koupališť a vodních ploch. 
 
4. Úkoly práce 
1. Nastudovat literaturu 
2. Informovat se o stanovištích z webových stránek  
3. Kontaktovat Presidium VZS, sepsat seznam respondentů, sepsat dotazy, vytvořit 
dotazník.  
4. Navštívit vybrané lokality. 
5. Položit členům VZS dotazy pro informovanost o stavu zajištění 
6. Napsat o nedostatcích, chybách, hodnocení.  
 
5. Metody práce 
Hlavní metodou pro naplnění cíle práce je strukturovaný dotazník a řízený pohovor 
s členy VZS se současným pořízením fotodokumentace vybraných koupališť a 
vodních ploch. 
Obsah strukturovaného dotazníku a řízeného pohovoru: 
1. Obecný popis (celkový popis, poloha místa, množství návštěvníků, rozsah    
působnosti, atd.) 
2. Rizika (přírodní, vyvolaná lidskou činností) 
3. Druhy zásahů (způsob dohledu, důvody zásahu, nejčastější úrazy) 
4. Personální zabezpečení. (počet členů VZS/plavčíků ve službě, pracovní doba, na   
stanoviště celkem, činnost dobrovolná – neplacená/v pracovním poměru) 
5. Materiální a technické zabezpečení (pro vlastní zásah, z vody/ze člunu, pro 
poskytnutí první pomoci) 
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6. Spolupráce mezi ZZS a VZS (dojezdy ZZS k místu předání zraněného) 
7. Ostatní připomínky dotazovaných. 
 
Poznámka: na místě nebyly otázky pokládány přímo v tomto pořadí a byl 
ponecháván prostor pro volné a širší sdělení od respondentů 
 
6. Vybrané vodní plochy a letní koupaliště  pro zjištění stavu jejich 
zajištění VZS 
 
Vodní plochy  
Slapy – stanoviště VZS Stará Živohošť 
Vodní nádrž Mšeno 
Slapy – stanoviště ZZS Ždáň, pro porovnání činnosti a vybavení. 
 
Koupaliště 
Koupaliště Klatovy  
Koupaliště Babylon 
Koupaliště Beroun 
Koupaliště Petynka 
Koupaliště Kladno Sleziště 
 
 
7.  POSTUP ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU ZABEZPEČENÍ VZS NA 
VYBRANÝCH VODNÍCH PLOCHÁCH  
 
V České republice z tohoto hlediska jsou dva základní druhy, na které je zaměřena 
pozornost VZS. Koupaliště, či uměle upravené přírodní plochy pro koupání a dále vodní 
plochy tj. jezera a přehrady.  
 
Zejména podle doporučení p. J. Švece z ústředí ČČK VZS byly vybrány některé 
konkrétní vodní plochy a koupaliště, dále pak dle internetových stránek VZS. 
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Před zjištěním skutečného stavu zabezpečení v určených lokalitách proběhlo podrobné 
studium o těchto místech na internetových stránkách VZS.V určených lokalitách byl 
vyhodnocen stav vodní plochy a určena možná místní rizika a na základě těchto 
skutečností byly upřesněny dotazy, které byly následně položeny přítomným členům 
VZS. Položené dotazy byly zaměřeny z části na vlastní činnost v praxi vodních 
záchranářů jejich kvalifikaci, materiální a technické vybavení. 
Dále byly popsány rizika rizik v konkrétním místě v závislosti na rozloze plochy a její 
hloubce, kterou měla VZS na starosti. Další otázky byly zaměřeny i na konkrétní zásahy 
v poslední době, zejména na ty nejzásadnější. Byla zjišťována statistika evidovaných 
počtů zásahů dle druhu vzniku a daného charakteru. Na to navazovaly dotazy k rozsahu 
působnosti ze stanoviště k možnému zásahu z hlediska vzdálenosti a času. Pokud 
stanoviště byly vybaveny čluny, pak k jakým případům se vyjíždí.V této oblasti dotazy 
byly dále zaměřeny na spolupráci při zásahu s dalšími institucemi a jejich složkami při 
vzájemné komunikaci a transportu do dalšího ošetření zraněných. 
 
Některá zjištění lze kvantifikovat a alespoň trochu porovnávat činnost VZS na těchto 
stanovištích navzájem. Původně připravený dotazník, se ukázal jako nevhodný 
s ohledem pro značnou různorodost a omezování vlastních odpovědí tázaných osob.  
 
Mimo tyto konkrétní otázky byly vedeny rozhovory s cílem zjistit, co přivedlo členy 
k této činnosti, pokud tuto nemají placenou, co je k tomuto motivuje. 
Současně byla pořízena fotodokumentace z každého konkrétního místa, která je dále 
přílohou . 
 
Vodní dílo Slapy- Stará Živohošť 
 
1. Obecný popis  
Vodní záchranou službu zajišťuje MS VZS Praha 2. Toto stanoviště je určeno k 
výjezdům na výzvu. Spojení a předávání případů zajištěno ve spolupráci s 
Územním střediskem ZS v Praze. Telefonické spojení na stanoviště VZS: 607 
962 552  Přivolat pomoc lze samozřejmě linkou 155. Další možností je použití 
občanské radiostanice - kanálu číslo 9 nebo přivolání projíždějícího člunu 
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máváním světlou látkou nebo rukou nad hlavou. Při volání je nutné sdělit místo 
události, zdravotní stav postiženého, telefonní spojení zpět a jméno volajícího. 
Dále se provádí zde ze stanoviště hladinová služba.  
Vodní dílo Slapy se nachází na Vltavě asi 40 km od Prahy v místě bývalých 
„Svatojánských proudů. Je v pořadí třetím vybudovaným stupněm Vltavské 
kaskády a bezprostředně navazuje na vzdutí  vodního díla Štěchovice. Přehradní 
jezero dlouhé 44 km s rozlohou vodní plochy bezmála 14 km2 a objemem vody 
269,30 mil.m3, původní vodní hluboké říční údolí těchto 40 kilometrů je 
v zásadě z obou stran chráněno  proti větším větrům. Protože je vyhledávaným 
rekreačním místem pro obyvatele Prahy a okolí, je zde na Slapské přehradě 
zajištěna jednak Zdravotnickou záchrannou službou na vodě Vodní záchrannou 
službou ČČK ze stanoviště Živohošť a dále Záchranná služba Praha - západ ze 
stanoviště ve Ždáni, ta zajišťuje od přehrady až po Kobylníky. (URL8) 
V příloze č. 1 foto charakterizující uvedené přírodní poměrů. 
Teplota vody se v květen – září pohybuje od 13,6-22 °C na hladině. Nejvyšší 
teploty jsou koncem července viz.  
Tabulka č. 1 
 Hloubka 
   Hladina    5 m     10 m     15 m     20 m     30 m     Dno   
Květen 13,6 10,1 8,6 8,1 7,4 6,8 6,1 
Červen 18,7 14,5 11,5 10,9 10,2 9,4 8,5 
Červenec 21,1 17,3 14,2 13,6 13,1 12,4 10,6 
Srpen 19,7 18,0 16,0 15,9 14,7 13,8 11,5 
Září 17,6 17,0 16,3 15,6 15,3 14,8 12,5 
 
 
2. Rizika  
Hlavní rizika nejsou ani tak v přírodních příčinách, ale ve značném nahromadění 
osob i ve značném lodním provozu, zejména rychlých motorových člunů, které 
zde představují značná rizika pro plavce, nejvíce pro přehlédnutelné potápějící 
se šnorchlem. Vodní tok je pod správou ministerstva dopravy. Plavební dráha je 
2O m od břehu, tzn., že lodě by neměly tuto vzdálenost svou plavbou porušovat, 
zároveň i plavci riskují svojí neukázněností zranění při porušení této vzdálenosti, 
avšak koupání 20 metrů od břehu je značně omezující. Přes zákaz tzv. plavby ve 
skluzu (jen ve výtlaku) lodě zde překračují bezpečné rychlosti. Mimo tyto rizika 
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vzhledem k nepřístupnosti pro vozy RZS a i helikoptéry přistupuje zde i nutnost 
první pomoci velkému množství chatařů. 
3. Druhy zásahů: 
Hladinová služba a obhlídky napomínají pro rychlou jízdu člunů. Vesměs 90 % 
úrazů, které se zde ošetřují mají svou příčinu na souši. Ve všech týmech  VZS je 
garance odbornosti péče, týmy jsou skládány z plavců, potápěčů, lékařů a 
diplomovaných zdravotnických záchranářů. Nejčastější úrazy: úrazy hlavy, 
horních i dolních končetin, kolaps, alergické reakce. Statistika utonulých- rok 
2009 dva utonulý, jeden muž kardiak, druhý opilý muž. 
Příčiny: podcenění sil, křeče, lidský faktor /každé místo, které neznám je pro mě 
pod vodou nebezpečné. 
Pro srovnání Činnost v číslech - sezona 1998 - VZS ČČK MS Praha 2 - Slapy :  
celkem 213 zásahů během července a srpna  
celkem 32 pacientů převezených k dalšímu ošetření  
 
4. Personální zabezpečení VZS 
Ve službě jsou čtyři záchranáři, kvalifikace Záchranář III. a diplomovaných 
specialistů zdravotnické školy. K dispozici jsou 24 hodin nonstop. Svým 
dojezdem a působností mají obstarávat vodní plochu Slapy v celé své délce, 
avšak působí zde 5 kilometrů od nich obdobně Zdravotnická záchranná služba. 
Výjezd posádky ke zranění je vždy ve dvou osobách, další dva zůstávají ve 
stanici pro případnou další pomoc. Ve službě někdy působí také lékaři, ale 
hlavně diplomovaní zdravotničtí záchranáři, kteří přes rok jezdí se záchranou 
službou a přes léto, ve svém volnu vykonávají tuto pomoc jako dobrovolnou.  
 
5. Materiální a technické vybavení: 
Materiální zdravotnické vybavení: Zásahový resuscitační kufr (skladba léků-
vodotěsné), výbava a množství léků je doplňována dle úsudku a zkušeností. 
Kyslíkový batoh, resuscitační batoh – obsah: krční límce, kramerovy dlahy, 
vakuové dlahy, defibrilátor AED, monitorink EKG. Obvazový materiál  
Technické vybavení: plováky, páteřní dlaha, záchranný pás, dva čluny – jeden ve 
vlastnictví (celoplastový, 4 místa pro posádku, opatřen světlomety – dá se jezdit 
i večer), v prostoru člunu se dá pacient fixovat ve vakuové matraci,  druhý 
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zapůjčený (4O  kW pro rychlý výjezd). Údržba a oprava člunů je z vlastních 
prostředků, ve vlastních řadách jsou dva vyučení automechanici, kteří se starají o 
provoz a údržbu plavidel. 
Pro srovnání: 
V roce 1999 stanoviště Živohošť  
2 čluny VZS ČČK MS Praha 2, 2 - 3 záchranáři VZS ČČK, 1 potápěč 
s vybavením, 1 SZP s vybavením RZP - zajištěno ve spolupráci s ASČR, které 
dává o víkendech k dispozici rovněž člun s pilotem.  
stanoviště Nová Živohošť  
1 člun VZS ČČK MS Praha 2  
3 záchranáři VZS ČČK s vybavením 
 
6. Spolupráce mezi ZZS a VZS.Dojezdy ZZS k místu předání zraněného. 
 
Dojezdový čas ZS vyplývá z místa ošetření VZS. 
 
7. Ostatní  
Činnost záchranářů je zde dobrovolná - bezúplatná. Naopak sami dále poskytují 
různá školení podobně a případný výnos z těchto akcí ponechávají na materiální 
zabezpečení své činnosti. 
 
Vodní nádrž Mšeno 
1. Obecný popis:  
Službu zde zabezpečuje MS VZS ČČK Jablonec nad Nisou, (MS 260) 
Sídlo: V. Nezvala 7, 466 02 Jablonec nad Nisou - IČ: 64668584 DIČ: 
CZ64668584 
www.vzs-jablonec.cz 
Předseda: Jiří Pechout, V. Nezvala 7, 466 02 Jablonec nad Nisou 
Kontakt: 607 962 515 ; info@vzs-jablonec.cz 
Místopředseda: Michal Vrba, Pomněnková 4, 466 05 Jablonec nad Nisou 
Kontakt: 728 551 263 ; vrba@vzs-jablonec.cz  
před dvěma lety vlastní zajištění provozu převzala finančně příslušný podnik Ts 
města  Jablonec nad Nisou. (URL6). 
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Přehrada byla postavena v letech 1906 - 1909 jako součást systému vodních děl 
na přítocích řeky Nisy, jehož cílem bylo zastavit povodně pravidelně sužující 
region Jizerských hor. Přehrada leží v nadmořské výšce 513 metrů nad mořem 
pojme tři miliony krychlových metrů vody, hloubkou 13 metrů. Unikátní 
technická památka je rekreačním zázemím města i celého širokého okolí. V roce 
1998-2000 byla v hrázi přehrady vybudována sanační štola, která slouží k 
monitorování a odvádění průsakové vody. V letních měsících je část přehrady 
využívána ke koupání, a to v lokalitách „U prutu“ a „U kiosku“. Voda 
v přehradě je v průměru červen až září od 16-21 °C. (URL10). 
Sezóna 1.6.-30.8. Vstup do vody je pozvolný. Pláže jsou návštěvníkům volně 
přístupné. Kolem nádrže má VZS rozmístěno 5 beden (bedna obsahuje kruh 
s namotaným lanem pro akutní záchranu tonoucího kolemjdoucím) s informační 
tabulí (s telefonním číslem na místní VZS, desaterem bezpečnosti a zásad 
chování u vody i v ní, mapa místní nádrže se zakreslením sídla posádky). 
Přehlednost : Stanoviště se nachází na jednom z poloostrovů. 
2. Rizika: 
Přírodní rizika vítr a vlny jinak převládají rizika lidského faktoru. Val pod hrází, 
není vidět při skákání z hráze (poranění páteře), je zde hloubka, skákání 
z vlastně ukotvených houpaček v korunách stromů. 
 
3. Druhy zásahů: 
Dohlednost je do sousedící zátoky a na středovou plochu nádrže. Na  vedlejším 
poloostrově Tajvan mají předsunuté stanoviště (kovové konstrukce). Další 
přehlednost je zajištěna pravidelnou hlídkou, která vyjíždí na kole každou půl 
hodinu kolem nádrže. Dojezdová doba cyklohlídky je 5 minut. K dispozici mají 
vysílačky s krizovým číslem na komunikaci mezi sebou. Při pravidelných 
objížďkách, obchůzkách (každých 30 min) u pozorovaných lidí dlouho ležících 
nevykonávajících delší dobu žádný  pohyb kontrolují po oslovením životní 
funkce když člověk netypicky reaguje. Nejčastější úrazy: odřeniny, pořezání, 
úpaly od sluníčka. 
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4. Personální zabezpečení: 
 
16 zaměstnaných lidí, ve službě 3 osoby, ve službě jeden vedoucí. na 
stanovištích komunikace vysílačkami, dojezdová doba cyklohlídky je 5 minut, 
K dispozici mají vysílačky s krizovým číslem a na komunikaci mezi sebou.  
5. Materiální a technické zabezpečení:  
Materiální vybavení: páteřní deska Ferno, vakuové dlahy, záchranný pás, 
cyklolékárna (obvazy, spreje) pro akutní ošetření lékárna do lodi, velká lékárna 
(batoh). 
Technické vybavení: člun Steady pro 4 osoby, člun Pionner pro 8 osob 
 
6. Dojezdy, spolupráce: 
Dojezdová doba ZZS : 10 minut, spolupráce na dobré úrovni bez problémů. 
 
7. Ostatní:: 
Zajišťují závody, sportovní akce, účastní se akcí na divoké řece Moravice. 
Schvalují konání místních sportovních závodů. Podílejí se hlavní funkcí na 
zajištění bezpečnosti průběhu akce. Dle nařízení nesmí jezdit ve skluzu, jen ve 
výtlaku (loď se neunáší nad hladinou, ale dělá vlny). 
 
 
 
Stanice Ždáň- Slapy ZZS 
 
1. Obecný popis: 
Viz. Živohošť. Nejsevernější stanice zdravotnické služby na Slapech. Na tomto 
stanovišti působí záchranná služba Praha – západ, Dobřichovice. Sezónu zde 
mají od 1. července do 30. srpna (dle počasí), trvá 12 hod., od 8:00 - 20:00 hod.. 
Tito zaměstnanci ZS přes rok slouží na stanici záchranné služby Prahy – západ. 
Odpracované hodiny mají plně hrazené. Technické vybavení: mají k dispozici 
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vůz ZZS, dále pak záchranný člun. Záchranná služba okresu PZ ve spolupráci s 
VZS ČČK zajišťuje Slapskou přehradu od hráze až po Kobylníky. Pláže a 
chatové oblasti v okolí přehrady jsou často pro vozy ZS či vrtulník LZS 
nedostupné. Vzdálenosti od středisek ZS jsou veliké, že bez člunů většinou nelze 
dodržet zákonný čas dojezdu. (URL8). 
 
2. Rizika: stejná jako viz. Stará Živohošť 
 
3. Druhy zásahů: 
Co do počtu zásahů, vyjíždějí denně minimálně 5krát k vážnějším případům. 
Nejčastěji k srdečním kolapsům, k úžehům, k úpalům, řezným ranám na horních 
i dolních končetinách, k těžkým poraněním hlavy. 
Statistika utonulých: pravidelně skonávají lidé s onemocněním srdce 
s přeceněním vlastních sil a při selhání lidského faktoru např. po požití alkoholu. 
Smrtelné případy se týkají také skákání do neznámých vod. 
 
4. Personální zabezpečení: 
V pohotovosti jsou po celou dvanácti hodinovou službu. Ve službě jsou přítomni 
dva lidé. Vyjíždějí k úrazu na ohlášení telefonátem či vysílačkou. Jsou mobilní 
včetně zásahu na pevnině a mají kratší dojezdovou dobu než ostatní zdravotní 
záchranné složky v oblasti Slap. Lékař bývá rovněž v určitých případech ve 
službě jinak jde o kvalifikované zdravotní záchranáře bez zvláštního výcviku pro 
záchranu tonoucího ve vodě. 
 
5. Materiální a technické vybavení:  
Zajišťuje záchranná služba Praha- západ, člun je zdravotnické záchranné služby 
okresu Praha – západ, zdravotnické vybavení plný standart pro RLP, vozidlo 
RZP.  
 
6. Dojezdy a spolupráce: 
Po celou dobu dvanáctihodinové služby, který je zde služby připraven vůz ZZS 
k zásahu a dovezení zraněného do nemocnice. Spolupráce s VZS 
 
7. Různé: 
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Členové služby vykonávají službu jako své zaměstnání. 
Letní koupaliště Klatovy  
1. Obecný popis:  
Zabezpečuje MS VZS Klatovy, Klatovy - MS 263 
Sídlo: Purkyňova 743, 339 00 Klatovy 2 
IČ: 48353833 DIČ: CZ48353833  
Předseda: Ladislav Bureš, Purkyňova 743, 339 00 Klatovy 2 
Kontakt: 775 617 619 ; ladislav.bures@tiscali.cz. (URL6). 
Provozovatelem jsou: Technické služby města Klatov,  Sadová 362 Klatovy 
Město Klatovy najdeme v západních Čechách 50 km jihozápadně od Plzně. 
Koupaliště se nachází na samotném kraji města Klatov v jeho severní části. Je 
dostupné městskou hromadnou dopravou. Sezóna zde začíná/končí: červen/září 
(začátek i konec sezóny dle počasí). Hlavní bazén venkovní 50x20m, vodní 
plocha 1000m2, vodní obsah 1800m3,min. hloubka 1,6 m průměrná hloubka 1,6 
m. Bazén pro neplavce rozměry: 40x18m max. hloubka 1,6m, min. hloubka 0,15 
m, průměr. hloubka 0,8m vodní plocha 720m2, vodní obsah 576m3, kapacita 
bazénu 240 osob. Dětský bazén rozměry: 33x13m max. hloubka 0,6m. Min. 
hloubka 0,15 m vodní plocha 429m2. Kapacita koupaliště je 500 osob. 
 
2. Rizika:  
Rizikové atrakce se neprovozují. Největší rizika koupaliště mnou shledané jsou 
snad jen schody ze sprch na hlavní bazén, které nejsou proti skluzu zajištěny 
zdrsněnou vrstvou, dále neoznačená hloubka u bloků na hlavním bazénu (hrozí 
úraz hlavy při skoku střemhlav), nepoužití obuvi při přecházení zatravněné 
plochy v areálu (bodnutí hmyzem). 
 
3. Druhy a počty zásahů: 
Počet a druhy zásahů většinou jen ošetření  jsou zapisovány bez rozlišení druhu, 
tříděno jen dle data a času úrazu. Zapisováno: druh poranění, způsob ošetření, 
ošetřil, jméno ošetřeného. nejčastější % ošetření po bodnutí hmyzem, odřeniny, 
unáhlené skákání z bloků (s rukama za zády, z rozběhu). Ošetřované úrazy: 
rozseknutá kolena, čela, tržné rány, rozříznutá chodidla, tržné rány(celé tělo), 
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krvácení z nosu, odřená záda, stržené puchýře na noze. Po celou dobu provozu 
jeden utonulý v roce 1989 (opilost).  
4. Personální zabezpečení: 
Zaměstnáno 10 plavčíků s minimální kvalifikací Záchranář III., ve službě jsou 
přítomny 3 osoby na třech stanovištích střídají se na nich po dvou hodinách. 
 
5. Materiální a technické zabezpečení: 
Materiální vybavení zajišťuje Technické služby Klatov. Vybavení pro záchranu 
(podkova s lanem, házecí plovák, záchranný kruh)dále běžné vybavení základní 
první pomoci. 
 
6. Dojezdy a spolupráce: 
Dojezdová doba Záchranné služby do 10 minut, vzdálenost nemocnice 10 km, 
problémy s předáním zraněného doposavad žádný problém nebyl. 
 
 
Letní koupaliště Babylon 
 
1. Obecný popis: 
Zajišťuje MS VZS Domažlice, Plavecký bazén a ubytovna Domažlice 
http://plavecky-bazen.domažlice.info/, Domažlice - MS 255 
Sídlo: Vodní 17, 344 01 Domažlice 
IČO: 48344834 DIČ: CZ48344834   
Předseda: Pavel Wimmer, Vodní 17, 344 01 Domažlice 
Kontakt: 728 317 727 ; wimmer.pavel@seznam.cz  
Martin Hříbal, Klímova 221, 344 01 Domažlice 
Kontakt: 603 849 130 ; marhribal@seznam.cz. (URL6) 
Příspěvková organizace Palackého 230, PSČ 344 01. Vodní plocha je z části 
vedena jako chovná, z toho důvodu voda není upravovaná. Sezóna: 15.května -
15.září. Kapacita koupaliště 1000 osob. Vstup z pláže je pozvolný. Z druhého 
břehu vodní plochy je husté osídlení chatkami. Největší hloubka je pod 
skokanským můstkem 4 metry jinak se pohybuje od 1,5 do 3 metru.  
 
2. Rizika: 
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Největší rizika úrazů pozorovaná plavčíky jsou kořeny stromů, které u pláže 
vyčnívají na povrch. Rizikové atrakce: skluzavka, dva skokanské můstky na 
dřevěném platu, půjčovaná šlapadla. Spodní proudy či skalnaté útvary nejsou 
přítomny. 
 
3. Druhy zásahů: 
Nejčastější ošetření po bodnutí hmyzem, odřeniny, klíšťata. Statistiky zraněných 
a utonulých: od roku 1991 jsou dva utonulý z toho jeden opilý muž a jedna žena 
80 let(infarkt). 
 
4. Personální zabezpečení: 
Počet zaměstnaných plavčíků je šest s kvalifikací Záchranář III. Službu 
vykonává vždy jedna osoba ve službě-11,5 hodiny na danou plochu. Celková 
rozloha vodní plochy je 13 ha, z toho zajištěná plavčíky 2 ha. Ta je vyznačena 
kotvenými sudy označenými bílo-červenou barvou do hloubky 1,5 metru. 
Plavčíci zde jako jednotka nejsou mobilní. Dobrovolná neplacená činnost: 
jezdívali na vodní plochu Hracholusky u města Plzně. Později museli tuto 
činnost ukončit díky nefinancování základních ošetřovacích materiálů (obvaz. 
materiál, dezinfekce, atd.). 
 
5. Materiální a technické vybavení:  
Materiální vybavení: plovák, kruh, záchranný pás, surf. Plavecký bazén a 
ubytovna Domažlice příspěvková organizace zajišťuje a financuje materiál pro 
první pomoc. Pro záchranu byl zde k pomoci také vodní člun, který v roce 2002 
půjčili na povodně, kde byl člun zničen. Doposud nebyl žádný další člun 
pořízen. Plavčíci nejsou na vodě mobilní, proto i jejich dosah je provozovatelem 
vymezován jen k bójkám. 
 
6. Dojezdy, spolupráce: 
Komunikace s místní ZS je na vynikající úrovni, dojezdová doba ZS je do 11 
minut z města Domažlic.  
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Koupaliště Beroun 
1. Obecný popis: 
Karla Čapka 679 
266 01 Beroun-Velké sídliště 
Tel.: +420 311 624 704, +420 733 286 653. (URL6). 
Zajišťuje MS VZS Beroun, koupaliště Beroun je vedeno jako místo, kde 
provozuje svoji činnost VZS http:, po příjezdu na místo jsem zjistil, že tomu tak 
bylo před několika lety převzala záchranou činnost Technické služby Beroun 
Viničná 910, Beroun 2. Nicméně předpokládám, že metodicky a personální 
obsazení má stále vztahy k VZS a proto ji VZS uvádí jako jí zajišťovanou. Dále 
uvedené je nutno brát jako činnost VZS pouze metodickou a podobně a vlastní 
realizace je ze strany konkrétního provozovatele. 
Nachází se v jednom s center berounských sídlišť. Sezóna: červen-září 
Otevírací doba: denně 10:00-19:00 hod. Vstupné 50,-Kč, Sezóna 1.srpen/30.září. 
Návštěvnost v průměrných slunečných dnech 400 lidí, kapacita 500 lidí. 
Ošetřovna je u hlavního bazénu. Atypicky tvarovaný bazén s přihřívanou vodou 
je uzpůsoben jak pro kondiční plavání, tak pro hru ve vodě, součástí bazénu je i 
skokanská část se čtyřmetrovou hloubkou. V areálu je vedle travnatých ploch 
také dětské brouzdaliště, minigolf, petangue a venkovní obří šachy. 
Samozřejmostí jsou občerstvení, šatny, sprchy a toalety. 
Plavecký areál byl slavnostně otevřen 17. srpna 1979 a v letech 2002-2004 
prošel rozsáhlými opravami včetně technologického zázemí. Součástí koupaliště 
je velký bazén o rozměrech 30x20 metrů s hloubkou 1,8 m, dětské brouzdaliště o 
rozměrech 6x6 metrů, 0,2 metru hloubky. 
 
2. Rizika: 
Rizikovou atrakcí je zde skokanská věž, ta je z bezpečnostních důvodů uzavřena. 
Rizika mnou shledané byly kluzké dlaždice v oblasti kraje bazénu  
 
3. Druhy zásahů: 
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Nejčastější zranění: rozřízlé palce na noze, bodnutí hmyzem, odřeniny, 
spáleniny. Od dob založení neregistrován žádný utonulý. 
 
4. Personální zabezpečení:  
Technické služby zde zaměstnávají 7 plavčíků s kvalifikací Záchranář III. V 
pracovní době u bazénu stále přítomen jeden plavčík, odsud dohlíží na celý 
areál. Viditelnost na bazén je uspokojivá, ale dětské brouzdaliště je kryto živým 
plotem a pohyb osob z ošetřovny téměř není vidět.  ta trvá 12 hodin ten obchází 
areál každých 30minut 
 
5. Materiální a technické vybavení: 
Je zajištěno provozovatelem Provozovatel Technické služby Beroun Viničná 
910, Beroun 2. 
 
6. Dojezdy, spolupráce: 
Komunikace se ZS v pořádku bez problémů. Předání zraněného v pořádku. 
 
 
Koupaliště Petynka- Praha 6 
 
1. Obecný popis:  
Zajišťuje MS VZS Praha 6 - MS 272 
Sídlo: Bělohorská 2064/215, 169 00 Praha 6  
IČ: 65398742 DIČ: CZ65398742 
plátce DPH 
bankovní spojení: 1772604001 / 2400 
www.vzs-praha.cz 
Předseda: Jakub Pichl, Jihozápadní V 991/14, 141 00 Praha 4 
Kontakt: 775 226 976 ; jpichl@volny.cz ; info@vzs-praha.cz 
MUDr. Marek Vašák, Bělohorská 2064/215, 169 00 Praha 6  
Kontakt: 604 849 396.  
Provozuje město Praha 6, Otevřená 1072/4 Střešovice. K aktivitě zde mohou lidé 
využít hlavní bazén má rozměry 50x21m hloubka 1,2-1,8m. Dětské brouzdaliště 
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rozměry 10x8 m, hloubka 0,12-0,38 m. U velkého bazénu je instalovaný 
horizontální výtah pro zdravotně postižené. U velkého bazénu je instalovaný 
horizontální výtah pro zdravotně postižené. Dle internetu je letos je 
provozovatelem sportovně rekreačního areálu Petynka sám majitel: akciová 
společnost SNEO a.s..(URL6). 
 
2. Rizika:  
Rizikové atrakce: prolézačky a tobogán. 
 
3. Druhy zásahů: 
Nejčastější úrazy: bodnutí hmyzem, ukopnutí palce, tržné rány na končetinách, 
popáleniny od sluníčka i alergické reakce. Utonulí za celou dobu provozu žádný. 
 
4. Personální zabezpečení:  
V areálu zaměstnáno celkem 5 plavčíků, kvalifikace Záchranář III. V pracovní 
době jsou přítomni dva, počet se zvětšuje podle počtu návštěvníků. Služby 
začínají ráno od 7 hodin do 21 hodin. Zajištění místního tobogánu je 2 osobami u 
jeho ústí – umravňováním a organizací jízdy návštěvníků a  jsou spojeni pomocí 
vysílačky s plavčíky. 
 
5. Materiální a technické vybavení: 
Ošetřující materiál zajišťuje provozovatel. Záchranné vybavení nemají 
k dispozici. Celý areál je monitorován dvěmi průmyslovými kamerami, což 
procentuelně zvyšuje zajištění a bezpečnost. Monitoring  sleduje správce 
koupaliště. 
 
6. Dojezdy, spolupráce:  
Dojezdová doba ZS ze Střešovické nemocnice je 5 minut. Komunikace  ZZS a 
plavčíků je v pořádku, neměli doposavad  problémy. 
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Koupaliště Kladno- Letní koupaliště Sletiště 
1. Obecný popis: 
Kladno II - MS 273 
Sídlo: Klikorkova 3255, 272 01 Kladno 
IČ: 67982778 DIČ: CZ67982778 
bankovní spojení: 27 - 6107350227 / 0100 
Předseda: Alexandr Martínek, Klikorkova 3255, 272 01 Kladno 
Kontakt: 777 157 515 ; martinekalexandr@seznam.cz (URL6). Sezóna od 
1.června do 1/2 září. Provozní doba 9:00-21:00 hodin. Průměrná návštěvnost 
500 lidí, kapacita 3000. Ošetřovna je u vstupu do areálu. Při změně počasí za 
bouřky mají plavčíci právo nařídit návštěvníkům, aby opustili oba dva bazény 
s brouzdalištěm. I když návštěvníci nekonají nařízení plavčíků, ti mají možnost 
jejich vyloučení z areálu koupaliště. Provozovatel koupaliště je Sportovní areál 
města Kladna. Hlavní bazén 50x20 metrů, hloubka 1,75/1,90 metru. Další 25x15 
m, 0,9/1,2 m hloubky je zde dojezd tobogánu. Dětské brouzdaliště 8x6 metru 
0,20/0,4 m. 
 
2. Rizika: 
Hloubka hlavního bazénu, tobogán. 
 
3. Druhy zásahů: 
Nejčastější zranění odřeniny, bodnutí hmyzem, řezné rány, selhání lidského 
faktoru. 
 
4. Personální zabezpečení: 
Zaměstnáno 16 plavčíků s kvalifikací Záchranář III. Plavčíci pracují v pěti lidech 
na vyvýšených věžičkách, které jsou rozmístěny na koupališti.  Střídají se na 4 
stanovištích po 30 minutách. Jsou to místa dvě u hlavního bazénu, jedno u 25 
metrového bazénu, jedno u dětského brouzdaliště. 
 
5. Materiální a technické vybavení: 
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Areál je monitorován kamerovým systémem v souladu se zákonem č. 101/2002 
Sb. 
6. Dojezdy, spolupráce: 
Dojezdová doba ZS 5 min. Komunikace se ZS v pořádku. 
 
7. Ostatní: 
Vodní záchranná služba Kladno II. zajišťuje dozor kvalifikovanými plavčíky na 
vodních plochách spravovanými SAMK, na akcích pořádaných městem 
Kladnem, různé sportovní akce, ukázky a výuku záchranných technik pro školy 
či jiné individuální programy. Dále možnost vytvoření nejrůznějších lanových 
aktivit. 
 
 
 
8. Výsledky práce 
1. Na stanovištích uváděných VZS ČČK bylo zjištěno, bohužel až na místě, že tomu 
tak plně není. Na mnoha místech vykonávali sice členové VZS tyto záchranářské 
činnosti, ale byli v přímém pracovním vztahu k provozovateli, ať už soukromé 
společnosti nebo společnosti města. Nicméně v těchto případech již nešlo o plně 
dobrovolný výkon. Byla zjištěna součinnost s VZS a i u komerčních provozovatelů 
v oblasti zaškolení jejich plavčíků 
 
2. Zjištění k materiálně technickému vybavení stanovišť. Jsou vybaveny do určité míry 
obdobně bez ohledu kdo je jejich provozovatelem. Stanoviště VZS jsou vybaveny 
z hlediska činnosti na vodě a ve vodě. Stanoviště ZZS jsou v tomto směru méně 
vybavené, avšak nejsou určena jen na tuto práci, ale i na pomoc při zranění, či 
náhlém onemocnění u vody. 
 
3. Stav materiálního a technického zabezpečení na jednotlivých stanovištích. V rámci 
sledovaných stanovišť bylo shledáno, že je jejich vybavení vzhledem k případným 
rizikům a potřebám je na komerčních koupalištích oproti stanovištích VZS menší, 
ale dostačující pro základní záchranu a ošetření. 
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4. Stav odbornosti členů na stanovištích. To co je napsáno o materiálně technickém 
zabezpečení, totéž platí odbornosti členů.Členové VZS mají navíc základní výcvik 
pro záchranu tonoucích. A mají-li základní  školení pro první pomoc prvotně nejen 
při utonutí ale i dále v dalších případech tak členům ZZS školení práce v oblasti na 
vodě povětšinou schází, to neznamená, že by této nebyli naprosto schopni.  Byla 
zajištěna dobrá spolupráce a co je důležité a vzájemné respektování mezi VZS a 
ZZS.  
 
5. Odbornost: všichni službu konající na bazénech a veřejných koupalištích ,vodních 
plochách, měli požadovanou kvalifikaci, odpovídající alespoň VZS Záchranář III., a 
byly také ze strany VZS přezkoušeni. 
 
6. Srovnání rizik na vodních plochách (Slapy, Mšeno) z obhídky na místě a pohovorů 
na místě se členy VZS byl sestaven přehled rizik ve formě následující tabulky.  
 
 
 
Tabulka č. 2 
Rizika přírodní Vlny Vítr Proudy Skály Strmost vstupu do vody 
Slapy  3 3 2 3       3 
Mšeno  2 3 1 0       1 
        
Vyvolaná rizika Rizikové sporty Rizikové atrakce Rizika z lodní dopravy 
Slapy    4  3       4 
Mšeno   2  3       1 
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9. DISKUZE 
 
Zjištěné výsledky z dotazníkového šetření a z pohovorů mohou být použity k 
možnostem určitých prognóz do budoucnosti. Zejména jaký bude poměr mezi 
profesionální a dobrovolnou činností, přičemž však rozdíl v profesionalizaci je dán 
spíše finančně než z hlediska odbornosti. Jde o to zda nadále tuto záslužnou činnost 
budou mít zájem záchranáři dělat bezúplatně, zda o ní bude zájem nebo zda nutně bude 
převzata mezi záležitosti, které je povinen zajišťovat stát, (pokud na to bude mít 
prostředky). Pokud by finanční prostředky ve státním rozpočtu nezbývaly,  byla by tato 
otázka  předem zodpovězena, neboť pak stát může být vůbec rád, že je tato činnost 
realizována dobrovolnou „skupinou nadšenců“, kteří obdrží nepatrný příspěvek na 
provozní náklady. Stát, ale vždy nějaké peníze má a je jen otázka na co je vynaloží. Jen 
pro srovnání jeden člověk pouze v řádné pracovní době tj. 167 hodin měsíčně, stojí 
včetně všech dalších nákladů na jeho nemocenské a sociální zhruba 30 000 Kč měsíčně. 
Členové VZS ročně vykonají přes 85 000 hodin hlídkové činnosti zdarma. To 
představuje  500 odpracovaných měsíců.Sezóna trvá tři až čtyři měsíce tj. zhruba 150 
lidí, které by stát musel mít v pracovním stavu.,A musel by je stát zaměstnávat 
celoročně. S tím souvisí i další náklady na administrativu.Stát však převážně dává 
finance formou grantů, či jiného účelového příspěvku. Další významná činnost VZS je 
v rozšiřování výcviku záchrany, jak vlastních členů tak i osob, kteří jsou dále 
zaměstnáni jako plavčíci s minimální odborností Záchranář III. 
 
 
 
10. Závěr 
Dobrovolná činnost VZS dnes již ustupuje z původních míst. Většinou se dostávají do 
sféry soukromých provozovatelů anebo obcí či měst. Zůstávají tak jen vodní plochy, 
které nespadají do katastru územní působnosti finančně silného města, a nejsou 
komerčně provozovány. S tím souvisí i statistický pokles počtu místních skupin VZS, 
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které zabezpečují již menší množství vodních ploch – letních koupališť. Tento trend 
bude patrně pokračovat i nadále. 
 
Místní skupiny VZS nemají stejné materiální prostředky a vybavení jako ZZS, která má 
určitou nevýhodu oproti VZS v odbornosti práce přímo ve vodě. Ve vlastní znalosti - 
poskytování první pomoci nebude rozdílu. Ve službách VZS jsou i členové ZZS jako 
např. na Živohošti, tím je zvýšená kvalifikace z hlediska ošetřování zraněných.. 
 
Materiální a technické vybavení VZS je na dostačující úrovni pro její základní činnost. 
Neslyšel jsem žádné stížnosti a ani vyprávět o žádném případu smrti, kterému nebylo 
možno zabránit pouze pro nedostatečné vybavení. Ani, že by byly čluny VZS pomalé. 
Spíše, že nemohou zabránit,ač se snaží, nekázni (rychlá jízda člunu, plavání osob do 
plavebních zón lodní dopravy). Zde by se VZS měla snažit, aby docílila pro členy VZS 
určitých oprávnění k dodržování daných pravidel. 
 
Vybavení na přírodních komerčních koupalištích ( původně zajišťovaných VZS) je 
spíše možno označit za minimální. Možný důvod je v úspornosti provozovatelů a ve 
spoléhání rychlého zásahu RZS.  
 
Vývoj a zachování odbornosti v oblasti záchrany tonoucích je ze strany VZS 
nezastupitelná, co do zdravotnického materiálu tak i záchranných  prostředků, např. 
čluny.  
 
Lze konstatovat, že ploch, kterých se VZS ujala, zabezpečuje po stránce materiální, první 
pomoci a záchrany tonoucího v celku velmi dobře. Vzhledem k poslání, ke kterému se 
VZS ČR hlásí, plní svoji roli (první pomoci, záchrany tonoucího a materiálního zajištění) 
zodpovědně. Ve všech vybraných lokalitách nebylo zaznamenáno žádné selhání z řad 
členů VZS ČR. Zasahovali-li členové VZS při záchraně tonoucího, postupovali vždy dle 
správných zásad první pomoci a zásad záchrany tonoucího, že jejich činností nezpůsobili 
zachraňovaným osobám újmu na zdraví. Jediná věc, která by se by se dala vytknout co 
do stavu ohrožení, ne však Vodní záchranné službě, jsou finanční prostředky. Naštěstí 
situace s penězi není tak vážná, aby bylo ohroženo zdraví nebo život občanů 
vyskytujících se na letních koupalištích a vodních plochách. Bylo zjištěno, že stav 
zajištění vodních ploch a letních koupališť v České republice je na uspokojivé úrovni.. Je 
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to dáno i tím, že na vodních plochách jsou dobrovolníci, kteří tuto činnost nevnímají jako 
přítěž, z nichž pro mnohé, jak bylo vysledováno, se jedná o jejich životní styl. 
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12. Seznam použitých zkratek 
VZS – Vodní záchranná služba 
ČSR – Československá republika 
MS VZS – Místní skupiny Vodní záchranné služby 
ČČK – Český červený kříž 
FTVS UK – Fakulta tělesné výchovy a sportu 
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WLS - World Life Saving Society 
13. Přílohy – tabulka č. 3 a fotografická dokumentace 
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 Tabulka č. 3   Statistika utonulých osob 
Rok muži ženy celkem   rok muži ženy 
celke
m 
1961 331 115 446   1984 232 99 331 
1962 307 131 438   1985 276 110 386 
1963 301 114 415   1986 448 184 632 
1964 332 132 464   1987 298 87 385 
1965 340 133 473   1988 402 162 564 
1966 299 144 443   1989 230 104 334 
1967 349 137 486   1990 249 91 340 
1968 298 151 449   1991 218 94 312 
1969 302 115 417   1992 250 115 365 
1970 342 130 472   1993 233 104 337 
1971 329 111 440   1994 273 135 408 
1972 272 122 394   1995 238 82 320 
1973 274 126 400   1996 191 79 270 
1974 302 121 423   1997 220 106 326 
1975 322 120 442   1998 202 75 277 
1976 249 105 354   1999 195 91 286 
1977 262 121 383   2000 210 76 286 
1978 284 137 421   2001 197 79 276 
1979 288 131 419   2002 212 68 280 
1980 314 148 462   2003 169 75 244 
1981 324 132 456   2004 149 72 221 
1982 316 123 439           
1983 361 114 475          
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